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Niveaux indicatifs hebdo1adaires des prix hors taxes a la conso11ation 
Weekly indicative Price Levels Taxe and Duties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 26.05.86 
En 1onnaie nationales 
In national currencies 
TABLEAU 
TABLE 
! Essence super ! Essence nor1ale ! Gasoil 1oteur ! Gasoil chauffage ! Fuel Residuel HTS ! 
! Pre1iu1 Gasoline! Regular gasoline! Auto1otive gasoil ! Heating gasoil ! Residual F.O. HSC ! 
! 1000 L ! 1000 L ! 1000 L ! 1000 L ! Tonne ! 
(1) C 1) C 1 > ! (2) (3) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Belgique CFB) 10.792 9.912 8.878 7.162 3.183 
Danaark <CD> 1.690 1.550 1.960 1. 715 875 
Deutschland CD"> 465 406 470 375 191 
Ell as c DR> 20.630 18.833 21.281 21.281 10. 721 
Espana CPES) 27.652 24.950 26.026 21.548 13.594 
France CFF> 1.320 1.370 1.620 1.498 600 
Ireland <Irish£) 195,10 184,09 214,28 154 12 97, 16 
Italia (Lire> 273.450 231.070 344.550 231.577 95.403 
Luxe1bourg <FU 9.340 8.540 9.800 9.150 3.941 
. Ned er 1 and < Fll 562 565* 477 415 225 
! Portugal CESC> 38.303 35.495 29.046 19.027 
! U.K. (£) 111,42 103,88 141,03 131,00 61,88 
In I en USS 
TABLEAU 2 
TABLE 
! Essence super ! Essence nor1ale ! .Gasoil 1oteur ! Gasoil chauffage ! Fuel Residuel HTS ! 
! Pre1iu1 Gasoline! Regular gasoline! Auto1otive gasoil ! Heating gasoil ! Residual F.O. HSC ! 
! 1000 L ! 1000 L ! 1000 L ! 1000 L ! Tonne ! 













! C.E.E. 1 E.E.C. ! 
! a> "oyennetAveraae ! 
! b> "oyenne tous ! 
! produits (4) ! 
Average for all ! 
products 
In/ en ECU 

















190.,62 153,77 68,34 
232,30 203,26 103,70 
206, 10 164,44 83,75 
149,45 149,45 75,29 
179,66 148,75 93,84 
222,96 206,17 82,58 
285,86 205,60 129,62 
220,30 148,07 61,00 
210,41 196,46 84,62 
185,93 161,76 87,70 
191,09 125, 18 
210,87 195,87 92,52 
208,57 173,84 81,76 
! 197,77 ! 
TABLEAU 3 
TABLE 
! Essence super ! Essence nor1ale ! Gasoil 1oteur ! Gasoil chauffage ! Fuel Residuel HTS ! 
! Pre1iu1 Gasoline! Regular gasoline! Auto1otive gasoil ! Heating gasoil ! Residual F.O. HSC ! 
! 1000 L ! 1000 L ! 1000 L ! 1000 L ! Tonne ! 













! C.E.E. I E.E.C. ! 





202, 11 182,36 
192,35 199,64 
275,57 260,02 
185, 12 156,43 
212,33 194, 14 
231,94 "'233, 18 
266,81 247,25 
176,39 164,45 
196,86 -· 187,68 
201,83 162,82 72,36 
245,96 215,21 109,80 
218,21 174, 11 88,68 
158,24 158,24 79,72 
190,23 157 ,50 · 99,36 
236,07 218,29 87,43 
302,66 217r69 137,23 
233,25 156,77 64,59 
222,79 208;-01 89,59 
196,86 171,27 92,86 
' 202,33 132,54 
223,27 207,39 97,96 
220,83 184,06 86,56 
(1) Prix• la pompe 
Pump price. 
CZ> Prix pour livraison de 2.000 6 5.000 litres. Pour l'Irlande livraison s 16tendant au secteur industriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraison inftrieure 6 2.000 tonnes par mois ou inftrieure 6 24.000 tonnes par an. 
Prix franco consommateurs. Pour l'Irlande livraison de 500 6 1.000 tonnes par mois. 
Prices for offtakes of less than 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 T per Month. 
(4) La moyenne rtsulte d'une pond6ration des quantitts consommtes de chaque produit concernt au cours 
de la ptriode 1984. 
The result of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
yea,. 1984. 
* Prix concernant l'essence normale sans plomb. 
Price of regular lead free gasoline. 
Le bulletin publie chaque semaineles prix communiquts par Les Etats membres, comme 6tant Les plus frtquemment 
pratiquts, pour une cattgorie de consommateurs bien sp6cifique dtfinie ci-dessus. 
Des comparaisons de prix entre Etats membres ainsi que de leur 6volution doivent itre faites avec une certaine 
prudence et sont d'une validit6 limitte en raison, non seulement des fluctuations des taux de change, mais 
tgalement des difftrences dans Les sp6cifications de qualitt des produits, des mtthodes de distribution, des 
structures de march6 propres 6 chaque Etat membre et dans la mesure o~ Les cattgories r6pertori6es sont 
reprtsentatives de l'ensemble des ventes pour un produit donnt. Une description dttaillte de la mtthodologie 
util i de sera j oi nte en annexe du bulletin parai ssant au d6but de chaque tri mestre. 
The bulletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered for the 
specific categories of sale listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different countries require care. They are of limited validity, 
not only because of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in 
marketing practices, in market struture, and in the extent to which the standard categories of sales.are 
representative of total national sales of a given product. A description of the methodology followed is 
appended to the bulletin at the beginning of each quart•r· 
Taux de change au: 26.5.1986 
Exchange rate at 
1 dollar• 46,5750 FB - 8,4375 CD - 2,2805 OM - 142,394 DR - 144,86 PES - 7,266 FF - 0,7496 IR£ -
1.564,00 LIRES - 46,575 FLUX - 2,5655 FL - 152,00 ESC - 0,6688 UK£ 
1 Ecu 
• ~!,g,e;5F2IRL7t 9~~X~9,i2 LI1tl5~8i~,818s Ji0i4!62~f230~3tc8!5,t§~5596tl~2~88.i~1665 UK£ 
coot OAF d'approv;sionnement en brut de la Communautt 
CIF cost of Community crude oil supplies 
Prix 16,19 S/bbl 
Pr;ce 
Moi s ma rs 1986 
Month March 1986-, 
Le. bullet;n pttroL;er de la Commission est mis gracieusement A la disposition de ceux qui en effectuent la 
demande CTtl. 235.35.75). 
The Commission Oil Bulletin h freely available on demand free of charge (Tel. 235.35.75,. 
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Prix C.A.F. moyen de l'approvisionnement en petrole brut de La Communaute 
Average C.I.F. prices of Community supplies of crude oil in$ per barrel 
I 
BEL 
4e Trim 78 13,95 
4th Q 78 
4e Trim 81 
-4th Q 81 
4e Trim 82 
-4th Q 82 
4e Trim 83 
-4th Q 83 
1e Trim 84 
-1st Q 84 
2e Trim 84 
-2nd Q 84 
3e Trim 84 
-3rd Q 84 
4e Trim 84 
-4th Q 84 
1eTrim 85 
-1st Q 85 
2e Trim 85 
-2nd Q 85 
3e Trim 85 
-
3rd Q 85 
4e Trim 85 
-
4th Q 85 
t 
Base 4e Trimestre 1978 • 100 
Basis 4th Quarter 1978 • 100 
DEN GERM FRAN 
13,92 14,04 14,19 
35,48 35,82 36,07 
33,59 33,80 34,64 
29,65 29,79 30,11 
29,34 29,56 29,82 
2.9 ,50 29,71 29,92 
29,10 28,89 29,05 
28,53 28,53 28,48 
28,05 28,02 28,08 
28,00 27,94 27,82 
27, .13 27,02 26,64 
28,74 28,29 27,93 
I 
, 
IRE ITAL NETH U.K. EEC 
$/bbl 
13,88 13,29 13,84 13,83 13,87 
- 34,89 35,49 35,63 35,62 
34,17 32,67 33,54 33,75 33,69 
30,06 28,86 29,24 29,59 29,56 
29,92 28,75 29,04 29,62 29,39 
30,05 29,18 29,08 29,85 29,60 
29,40 28,17 28,37 28,50 28,63 
29,29 21,93 28, 11 28,29 28,30 
27,85 27,72 27,76 27,61 27,86 
28,09 27,09 27,26 27,50 27,57 
26,62 26,44 26,65 26,78 26,78 
30,14 27,90 27,85 27,98 28,00 
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